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Seat Belt Convictions by County of Occurrence - 2011 to 2016
COUNTY 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Adair 90 59 67 69 55 69
Adams 42 45 29 30 10 24
Allamakee 58 33 42 96 152 44
Appanoose 113 54 71 38 42 32
Audubon 50 21 25 16 29 22
Benton 151 107 81 93 93 95
Black Hawk 633 657 431 370 486 606
Boone 70 81 57 55 88 128
Bremer 223 301 195 205 172 152
Buchanan 219 203 179 192 116 104
Buena Vista 215 187 128 113 64 53
Butler 67 41 56 32 55 77
Calhoun 60 68 49 81 44 53
Carroll 258 218 316 257 67 62
Cass 108 157 149 115 84 91
Cedar 127 89 86 91 69 82
Cerro Gordo 598 582 487 600 739 626
Cherokee 140 90 81 102 72 50
Chickasaw 98 57 44 54 59 47
Clarke 147 94 107 125 93 127
Clay 191 157 108 134 158 78
Clayton 85 80 78 67 50 76
Clinton 380 264 262 248 193 397
Crawford 172 156 116 121 47 58
Dallas 361 346 355 219 199 138
Davis 46 39 19 20 14 15
Decatur 58 69 79 50 66 54
Delaware 101 81 107 75 55 45
Des Moines 377 262 198 184 100 100
Dickinson 199 167 145 134 141 161
Dubuque 785 750 634 423 411 554
Emmet 70 49 51 57 56 31
Fayette 153 72 58 82 110 61
Floyd 143 134 150 104 108 79
Franklin 97 56 61 70 58 54
Fremont 27 36 30 67 56 7
Greene 117 65 45 52 36 43
Grundy 84 54 75 49 70 85
Guthrie 86 71 75 89 62 67
Hamilton 253 276 185 159 165 198
Hancock 72 62 55 34 87 80
Hardin 134 122 191 153 101 102
Harrison 229 146 85 101 82 159
Henry 101 107 95 79 70 62
Howard 117 92 59 66 47 50
Humboldt 76 44 32 30 42 27
Ida 92 58 49 42 80 42
Iowa 73 73 87 65 70 58
Jackson 123 194 124 120 143 155
Jasper 312 187 177 157 156 244
Jefferson 198 100 73 57 120 47
Johnson 1,048 842 918 665 607 389
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COUNTY 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jones 66 78 46 49 31 65
Keokuk 96 60 65 64 109 48
Kossuth 51 71 67 60 41 85
Lee 217 166 166 118 124 252
Linn 1,771 1,432 1,531 1,371 1,074 929
Louisa 66 44 43 28 12 23
Lucas 114 67 76 39 69 86
Lyon 99 95 101 96 253 139
Madison 130 184 96 118 110 139
Mahaska 195 101 509 289 236 200
Marion 261 236 212 253 247 161
Marshall 215 246 211 189 165 167
Mills 133 131 217 55 33 45
Mitchell 72 56 31 33 43 55
Monona 249 151 137 103 72 210
Monroe 111 73 66 32 29 25
Montgomery 51 92 58 36 45 36
Muscatine 405 299 300 225 196 209
Obrien 135 123 116 77 300 195
Osceola 74 51 68 52 208 111
Page 119 183 170 140 123 98
Palo Alto 108 67 71 143 140 88
Plymouth 317 208 200 118 139 103
Pocahontas 47 28 25 17 33 51
Polk 3,849 3,138 2,653 2,413 2,289 2,302
Pottawattamie 843 1,184 1,015 780 481 434
Poweshiek 146 139 162 105 108 147
Ringgold 34 39 42 19 47 20
Sac 129 136 105 81 60 50
Scott 1,678 1,603 1,271 926 660 582
Shelby 105 70 62 63 63 32
Sioux 456 335 294 269 371 252
Story 502 459 365 254 288 240
Tama 75 19 29 39 33 28
Taylor 13 21 19 19 11 19
Union 151 143 145 122 130 132
Van Buren 27 28 14 10 21 17
Wapello 294 110 93 108 91 83
Warren 616 416 242 283 264 276
Washington 223 150 157 64 59 52
Wayne 49 49 23 27 16 16
Webster 596 606 407 467 446 319
Winnebago 78 47 45 30 62 79
Winneshiek 125 92 84 70 98 81
Woodbury 941 751 782 660 587 621
Worth 58 39 48 80 89 132
Wright 55 64 70 51 60 42
Out of State 1,232 1,040 1,079 852 691 741
TOTAL 27,204 23,275 21,244 18,204 17,206 16,477
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